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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОСТУП УКРАЇНИ: 
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Анотація. Проведено історіографічний аналіз наукових досліджень з проблем євро-
пейської інтеграції України з виокремленням дослідницьких напрямів, за якими 
здійснювалися наукові розвідки. Увага зосереджена на наукових роботах, в яких бу-
ли досліджені проблеми геополітичної парадигми та європейського цивілізаційного 
вибору сучасної України. Наголошується, що проблема європейської інтеграції Укра-
їни стала предметом наукових досліджень представників різних наукових галузей; 
сформувалося кілька (як державних, так і громадських) наукових центрів дослі-
дження європеїстики та наукових шкіл, очолюваних авторитетними ученими. На-
уковий інтерес українських дослідників зосереджувався, здебільшого, на питаннях 
обґрунтування місця України в колі європейських держав та історичної обумовле-
ності європейської інтеграційної стратегії країни. Зазначається, що вітчизняні на-
уковці вважають євроінтеграцію України процесом об’єктивним, проте суперечли-
вим, що має як свої переваги, так і ризики. Широкий спектр комплексних 
досліджень українських науковців з різних аспектів проблеми європейської інтегра-
ції України свідчить про соціальну затребуваність обґрунтування цивілізаційного вибо-
ру України, незважаючи на полярні зовнішньополітичні орієнтири можновладців. 
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Аннотация. Проведено историографический анализ научных исследований про-
блем европейской интеграции Украины с выделениям исследовательских направ-
лений, в которых осуществлялись научные разведки. Внимание сосредоточено на 
научных работах, в которых были исследованы проблемы геополитической паради-
гмы и европейского цивилизационного выбора современной Украины. Отмечается, 
что проблема европейской интеграции Украины стала предметом научных иссле-
дований представителей разных научных отраслей; сформировалось несколько 
(как государственных, так и общественных) научных центров исследования евро-
пеистики и научных школ, возглавляемых авторитетными учеными. Научный 
интерес украинских исследователей сосредоточивался, по большей части, на воп-
росах обоснования места Украины среди европейских государств и исторической 
обусловленности европейской интеграционной стратегии страны. Отмечается, 
что отечественные ученые считают евроинтеграцию Украины процессом объек-
тивным, однако противоречивым, что имеет как свои преимущества, так и рис-
ки. Широкий спектр комплексных исследований украинских ученых по различным 
аспектам проблемы европейской интеграции Украины свидетельствует о соци-
альной востребованности обоснования цивилизационного выбора Украины, невзи-
рая на полярные внешнеполитические ориентиры власть придержащих. 
Ключевые слова: Украина, евроинтеграция, научные исследования, историогра-
фия. 
 
Abstract. It is done historiographic analysis of the scientific researches of the problem of the 
European integration of Ukraine with identifying research trends used for the analytical 
procedure. Attention is paid to the research works, where the problems of geopolitical 
paradigm and the civilized European choice of contemporary Ukraine are studied. It is stated 
that the problem of the European integration of Ukraine became the subject of the scientific 
researches of the representatives of different scientific areas; a number of scientific centres of 
European studies (both private and state) as well as various scientific schools led by the 
reputable scientists were created. Scientific interest of Ukrainian researchers was in particular 
focused on the aspects regarding the place of Ukraine among the European states and the 
historical conditions of the European integrational strategy of the country. It is noted that the 
national scientists consider the Euro integration of Ukraine as an objective process, which has 
its positive aspects and risks. Wide area of complex researches made by Ukrainian scientists 
in different aspects related to the problem of European integration of Ukraine proves the fact 
that there is the social need for the rationalising of the civilized choice of Ukraine, 
notwithstanding the fact that there are the separating positions of the state’s authorities in 
regards to the nation still going on. 
Keywords: Ukraine, European integration, research, historiography. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні є очевидним, що поява незалежної України 
суттєво змінила геополітичну ситуацію в Європі та євразійському регіоні. Циві-
лізаційним вибором молодої Української держави стала європейська інтеграція, 
яка має спиратися на здійснення глибоких системних перетворень у державі, 
утвердження в ній демократії та верховенства права, модернізацію політичної 
системи для захисту прав людини, формування цілісної демократичної ідентично-
сті українського суспільства, поширення сучасних технологій політичного та 
економічного менеджменту, закріплення України як конкурентоспроможного та 
інвестиційного привабливого учасника глобальної економіки. У свою чергу, ор-
ганізованим простором об’єднаної Європи були визначені певні критерії оцінок 
соціально-економічного і політичного розвитку, у світлі яких утвердження Ук-
раїни в Європі детермінувало необхідність розв’язання низки внутрішньополі-
тичних проблем, формування стратегій інноваційного соціально-економічного 
поступу, вироблення оптимальних й ефективних підходів до формування зов-
нішньої політики, спрямованих на зміцнення позицій України в Європі й світі, 
модернізації освітньої і науково-технічної галузей, активізації людського капі-
талу тощо.  
Складні процеси формування зовнішньополітичного курсу, пов’язані з внут-
рішньополітичним розвитком та впливом геополітичних акторів на євроінтег-
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раційні устремління молодої української держави, визначили підвищену увагу 
вітчизняних дослідників до проблем набуття Україною власної європейської 
ідентичності та її місця в колі європейських держав.  
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Проблема європейської інтег-
рації України є предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних істориків, 
політологів, економістів, соціологів, освітян, фахівців в галузі права та держав-
ного управління. Здебільшого, науковий інтерес представників соціогуманітар-
них наук зосереджувався на питаннях обґрунтування місця України в колі євро-
пейських держав та історичної обумовленості європейської інтеграційної 
стратегії. Серед вітчизняних учених, наукові розвідки яких присвячені різним 
аспектам європейської інтеграції України, варто виокремити науковий доробок 
таких дослідників як В. Андрущенко, С. Андрущенко (Гринько), 
Т. Андрущенко, І. Артьомов, Ф. Барановський, А. Бульвінський, В. Будкін, 
В. Бурдяк, С. Василенко, С. Віднянський, Ю. Волошин, А. Гальчинський, 
О. Горенко, В. Горбатенко, І. Грицяк, Н. Грущинська, І. Дудко, І. Журба, 
Є. Кіш, О. Ковальова, В. Копійка, М. Кордон, В. Кремень, А. Кудряченко, 
В. Литвин, Л. Луць, В. Манжола, А. Мартинов, М. Михальченко,С. Мітряєва, 
А. Моца, І. Пасько, І. Піляєв, Ф. Рудич, В. Сиденко, О. Снігир, О. Сушко, 
В. Ткаченко, С. Толстов, І. Тодоров, С. Федуняк, І. Храбан, В. Ціватий, 
Л. Чекаленко, В. Чужиков, О. Шморгун, Н. Яковенко та ін.  
Мета статті обумовлена специфікою історіографічного дослідження і поля-
гає у виокремленні напрямів наукових досліджень з євроінтеграційної пробле-
матики та здійсненні аналізу наукових розвідок українських дослідників. 
Основні результати дослідження. Розгорнутий історіографічний огляд 
проблеми «Україна — Європа» поданий нами у колективній монографії «Укра-
їна в Європі: пошуки спільного майбутнього» [1]. Керуючись системним підхо-
дом при розкритті зазначеної теми, вважаємо за можливе виокремити наступні 
напрями наукових досліджень вітчизняних учених з євроінтеграційної пробле-
матики: 1) наукові розробки із проблем суспільної трансформації та модерніза-
ції політичної системи і громадянського суспільства України у контексті її єв-
ропейського вибору; 2) студіювання проблематики, пов’язаної із визначенням 
місця України в геополітичному просторі; 3) дослідження зовнішньої політики, 
міжнародних відносин та двосторонніх зв’язків України з країнами Європи; 
4) наукові праці зі спектру проблем євроатлантичних прагнень української дер-
жави; 5) аналіз політики євроінтеграції як складової національної безпеки Укра-
їни; 6) наукові дослідження, в яких розкривається комплекс взаємин України з 
Європейським Союзом, у т.ч. наукові студіювання проблеми асоціації «Україна 
— ЄС»; 7) дослідження процесу державного управління євроінтеграційними 
процесами та участі різних гілок центральної української влади у здійсненні 
політики європейської інтеграції; 8) наукові розвідки, в яких розкривається 
комплекс правових, соціально-економічних, науково-технологічних проблем 
реалізації Україною євроінтеграційної стратегії; 9) роботи вітчизняних соціоло-
гів, в яких проаналізовано результати соціологічних моніторингів євроінтегра-
ційних та євроатлантичних устремлінь нашої держави; 10) наукові публікації, 
присвячені аналізу входження України до європейського освітньо-наукового 
простору. 
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Враховуючи доволі значний масив наукових публікацій із зазначеної теми 
(монографії, дисертаційні дослідження, наукові статті у тематичних збірниках, 
матеріалах наукових конференцій, фахових часописах, підручники та навчальні 
посібники для студентів університетів) та обмеженість обсягів наукової статті, 
виявляється можливим і доцільним зосередити увагу лише на монографічних 
дослідженнях. В ракурсі сформульованої мети авторська увага буде зосередже-
на на наукових роботах, в яких досліджуються проблеми геополітичної паради-
гми та європейського цивілізаційного вибору України.  
Євроінтеграційні устремління нашої держави детермінували дослідження 
українськими науковцями проблематики геополітики та міжнародних відносин. 
Однією із перших наукових робіт, присвячених геополітичній стратегії молодої 
української держави, можна вважати монографію С. Д. Василенко «Геополітичні 
виміри України в загальноєвропейському процесі» (2000) [2]. На підставі залу-
чення широкої теоретичної та емпіричної бази автором здійснено аналіз витоків 
та сучасних вимірів української геополітики в широкому загальноєвропейсько-
му контексті, обґрунтовано об’єктивну необхідність входження України у зага-
льноєвропейський політичний процес. На думку С. Василенко, збереження не-
залежності України, консолідацію суспільства і розбудову правової 
цивілізованої держави може забезпечити лише проведення власного геополі-
тичного курсу, що передбачає багатовекторність сучасної геостратегії та домі-
нування її європейського вибору з пріоритетом загальнолюдських цінностей, 
ідеалів свободи та демократії.  
Серед перших комплексних робіт з геополітики України варті уваги аналіти-
чні матеріали Національного інституту статегічних досліджень [3], монографії 
В. Врублевського [4], Д. Базіва [5], М. С. Дністрянського [6], 
А. С. Гальчинського [7], С. Лотоцького, С. Трохимчука [8], М. І. Михальченка 
[9, 10], С. В. Андрущенко (Гринько) [11], А.М. Зленка [12], колективні моног-
рафії за редакцією О. Г. Білоруса [13,14], Ф. М. Рудича [15].  
Зокрема, в колективній монографії «Україна в сучасному геополітичному 
просторі: теоретичний і прикладний аспекти» за редакцією Ф. М. Рудича (2002) 
на основі широкого розмаїття геополітичних концепцій та визначальних науко-
вих підходів світових шкіл геополітики здійснено аналіз актуальних проблем 
геополітичного виміру сучасної України, які висвітлюються у контексті відно-
син України з Російською Федерацією, європейськими і євроатлантичними 
структурами, державами Центральної і Східної Європи [15].  
Монографічне дослідження А. С. Гальчинського «Україна — на перехресті 
геополітичних інтересів» (2002) присвячене аналізу складного комплексу гео-
політичних прагнень, що формуються у зв’язку з проголошенням та реалізацією 
євроінтеграційної стратегії України. Основну увагу вчений приділив трикут-
нику інтересів: країни ЄС — США — Росія та місцю в цьому трикутнику 
України [7].  
У монографії М. І. Михальченка «Україна як нова історична реальність: за-
пасний гравець Європи» (2004) аналізуються загальні проблеми пізнання сучас-
них суспільств у світлі системно-цивілізаційної методології. Україна розгляда-
ється як новий, потенційно потужний гравець в Європі, доля якого ще 
визначається об’єктивними і суб’єктивними факторами світового і внутрішньо-
го розвитку [10].  
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Дослідження С. В. Андрущенко (Гринько) «Україна в сучасному геополіти-
чному просторі» (2005) присвячене аналізу проблем геополітики як наукової 
концепції на сучасному етапі та комплексному розкриттю специфіки сучасного 
геополітичного середовища та його значеня для України [11]. 
У книзі М. Д. Сироти «Україна в геополітичному просторі третього тисячо-
ліття» розглядається проблема необхідності усвідомлення і визначення ролі та 
місця України в сучасному світі, її міжнародних та внутрішніх пріоритетів. За 
баченням М. Сироти, українська держава впритул підійшла до того критичного 
стану, коли вона або зможе спрямувати розвиток цивілізації в принципово нове 
річище, або просто втратить своє майбутнє. Вирішення цього завдання, на дум-
ку автора, потребує формування нової національної еліти, яка зможе осягнути 
фундаментальні процеси розвитку сучасного світу та буде здатна поєднати їх із 
власним національним історичним надбанням [16]. 
Характерною особливістю наукових розвідок більшості вітчизняних учених 
із проблем реалізації європейського покликання України стало обґрунтування 
історичної визначеності та необхідності інтеграції нашої країни до європейської 
спільноти. Суттєвий внесок у дослідження названої проблеми зробили науковці 
Інституту історії НАН України, які підготували двотомну анотовану історичну 
хроніку «Україна і Європа (1990 –2000 рр.)». У першій частині, на підставі уза-
гальнення даних офіційних дипломатичних документів, міждержавних догово-
рів, положень угод між країнами на урядових, міжвідомчих рівнях, авторським 
колективом висвітлено сучасні тенденції міжнародних відносин у центрально- 
та східноєвропейському регіоні, особливості розвитку дво- та багатосторонньо-
го співробітництва його держав, і, зокрема, України. Друга частина цього ви-
дання висвітлює історію розвитку процесів європейської інтеграції протягом 
останнього десятиріччя ХХ ст., що ознаменувалися радикальними змінами в си-
стемі міжнародних відносин, поглибленням об’єднавчих тенденцій в Європі та 
заходами щодо розширення Євросоюзу. У збірці охарактеризовано історію ста-
новлення зв’язків та розвиток двостороннього співробітництва України з краї-
нами Європейського Союзу [17]. 
Серед ґрунтовних наукових досліджень з євроінтеграційної проблематики 
варто назвати науковий доробок О. О. Ковальової. У монографії «Стратегії єв-
роінтеграції: як реалізувати європейський вибір України» (2003) на основі ана-
лізу класичних теорій європейської інтеграції та новітніх політологічних кон-
цепцій розширення Євросоюзу на Схід було здійснено аналіз спільних стратегій 
ЄС та інтеграційних стратегій країн Центральної та Східної Європи. Дослідни-
ця узагальнила досвід відносин України з ЄС та висвітлила політичні аспекти 
співробітництва країн європейської співдружності, а також питання поглиблен-
ня політичної взаємодії, входження до євроатлантичного простору безпеки, 
зменшення політичних ризиків, запобігання негативним наслідкам, що виника-
ють під час розширення ЄС [18]. 
Дослідження авторського колективу Інституту держави і права ім. В. М. Ко-
рецького «Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми» (2005) 
за редакцією В. П. Горбатенка було зосереджено на аналізі теоретико-
методологічних проблем та особливостей практичної реалізації ідеї європейсь-
кої інтеграції України. Науковцями було схарактеризовано провідні напрями 
розвитку держави в процесі забезпечення цього процесу та визначено сучасні 
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політологічні та правові підходи до проблеми модернізації українського суспі-
льства, гармонізації законодавства України та ЄС, міжнародного досвіду забез-
печення інтеграційної політики, правового регулювання важливих сегментів су-
спільного розвитку [19]. 
Аналіз історичного та геополітичного підґрунтя європейської й євроатланти-
чної інтеграції України, особливості її співробітництва з ЄС та НАТО в період 
1991–2004 рр. репрезентовано І. Я. Тодоровим в його монографії «Україна на 
шляху до європейської та євроатлантичної спільноти» (2006). На підставі широ-
кої теоретичної та емпіричної бази автором висвітлено роботу центральних ор-
ганів законодавчої, виконавчої та судової влади України в напрямі європейської 
та євроатлантичної інтеграції, досліджено місце і роль українських регіонів, по-
літичних партій, недержавних громадських організацій у реалізації європейсь-
кого вибору держави [20]. 
Обґрунтуванню концепції існування взаємозв’язку та взаємозалежності єв-
ропейської інтеграції та демократичного розвитку України присвячена наукова 
робота Ф. Барановського «Європейська інтеграція та демократичний розвиток 
України: концептуальний аналіз взаємовпливу» (2007). Автор проаналізував 
проблеми становлення вітчизняної політичної системи й інститутів громадянсь-
кого суспільства перед викликами євроінтеграційних процесів, дослідив чинни-
ки та мотиви вступу країни до ЄС, особливості формування її європейської іде-
нтичності та висвітлив досвід розвитку європейських демократій в контексті 
європейських прагнень України [21].  
У двотомній роботі В. Сиденка «Глобалізація — європейська інтеграція — 
економічний розвиток: українська модель» (2008) систематизовано методологі-
чні підходи до вивчення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції 
України, з’ясовано її геополітичне й історичне підґрунтя. Ученим розкрито по-
літичні та правові засади європейського та євроатлантичного вибору України, 
висвітлено природу проблем співробітництва України з Європейським Союзом, 
зокрема, характер процесу адаптації українського законодавства до права ЄС. 
Показовим є узагальнення досвіду української системи освіти як особливого 
провідника політики європейської інтеграції [22-23].  
Значний внесок в історіографію проблеми внесли дослідження О. М. Го-
ренка, репрезентовані у монографіях «Соціально-політичний вимір європейсь-
кої інтеграції та Україна» (2002) [24], «Соціальні горизонти європейського єд-
нання і Україна: концептуально-історичні підходи та політична практика» 
(2007) [25], «Прагматика європейського досвіду як методологічна проблема іс-
торіописання» (2011) [26]. 
Суттєво збагатили вітчизняну історичну науку науковці Інституту європей-
ських досліджень НАН України, реорганізованого у 2011 році в Державну уста-
нову «Інститут всесвітньої історії НАН України». Упродож 2009–2014 рр. ав-
торським колективом цієї установи спільно з науковцями інших академічних 
інститутів та вищих навчальних закладів України було підготовлено чотири ко-
лективні монографії: «Україна в Європі; пошуки спільного майбутнього» (2009) 
[27], «Культурно-цивілізаційний простір Європи та Україна: особливості стано-
влення і сучасні тенденції розвитку» (2010) [28], «Україна в Європі: контекст 
міжнародних відносин» (2011) [29], «Сучасні європейські культурно-історичні 
цінності в контексті викликів глобалізації» (2014) [30]. У циклі логічно поєднаних 
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монографій висвітлено еволюцію європейської парадигми України та особливо-
сті її історичного поступу упродовж Х–ХХІ століть, проаналізовано напрями 
утвердження молодої незалежної Української держави в колі європейських і 
світових країн та пошуки ними спільних засад цивілізаційного розвитку заради 
майбутнього континенту, здобутки та пошуки невикористаних резервів в сучас-
них євроінтеграційних процесах, а також складові європейської культурно-
цивілізаційної визначеності України. Відійшовши від характерних для минулої 
історичної доби ідеологем, категоричності та безапеляційності, дослідники неу-
хильно дотримувались принципів історизму, об’єктивності, виваженості, врахо-
вуючи всі складові державотворення у світлі євроінтеграційних устремлінь.  
Окрему групу складають наукові дослідження, в яких розкривається ком-
плекс відносин України з Європейським Союзом. Серед питань, що постали пе-
ред українськими дослідниками, — дослідження історії європейської цивіліза-
ції, історія та етапи становлення Євросоюзу, реалізація регіональної політики 
ЄС, розширення Європейського Союзу та вплив цього процесу на взаємовідно-
сини європейських країн з Україною, правові та організаційно-економічні аспе-
кти європейської інтеграції, аналіз наслідків вступу до організації держав ЦСЄ, 
інтенсифікація двосторонніх відносин України з ЄС у пріоритетних сферах за-
гальноєвропейського простору, створення внутрішніх передумов вступу Украї-
ни до Євросоюзу тощо. Ці та інші проблеми знайшли своє висвітлення у моног-
рафіях О. І. Брусиловської, В. Бурдяк, Н. Ротар, С. Василенко, С. Віднянького, 
Ю. Волошина, Н. Грущинської, Є. Камінського, Є. Кіш, В. Копійки, 
Я. Костюченка, В. Литвина, Л. Луць, А. Мартинова; В. Мармазова, І. Піляєва, 
А. Портнова, С. Федуняка, А. Шендеровської, В. Шпака та інших дослідників. 
Серед репрезентативного списку наукової літератури, присвяченої різним 
аспектам європейської інтеграції, вважаємо за доцільне звернути увагу на коле-
ктивні монографії: «Україна на шляху до Європи»(2006) [31],»Інтеграція Украї-
ни в європейські правові, політичні та економічні системи» (2007) [32], «Украї-
на на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору» 
(2008) [33], «Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти» 
(2010) [34], «Україна в європейському безпековому просторі» (2012) [35], «Єв-
ропейський проект та Україна» (2012) [36], «Модифікації державного суверені-
тету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейсько-
го Союзу з державами-членами» (2013) [37], «Україна в умовах європейської 
інтеграції та глобалізації світу» (2013)[38], «Антропокультурні чинники євро-
пейського вибору України» (2014) [39], «Теоретико-правові засади європейської 
інтеграції України» (2015) [40]. У цих наукових виданнях порушено низку акту-
альних питань та досліджено широкий спектр проблем (політичних, правових, 
економічних, безпекових, соціокультурних), які потребують свого подальшого 
практичного розв’язання у процесі реалізації євроінтеграційної стратегії України. 
Доповнюють вітчизняну історіографію євроінтеграційної проблематики ґру-
нтовні підручники та навчальні посібники, які вийшли друком упродовж 2001–
2015 рр. Підготовлені навчальні видання професорсько-викладацькими колек-
тивами провідних вітчизняних ВНЗ спільно з науковцями академічних установ 
на основі одноосібних або колективних досліджень. Серед вельми репрезента-
тивного переліку підручників, навчальних посібників і хрестоматій (понад 100 
найменувань) можна виокремити навчальні видання: 1) з геополітики і глобалі-
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стики; 2) з проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики; 3) з історії 
становлення Європейського Союзу, розвитку його правових та інституційних 
засад, регіональної політики; 4) з проблем європейської та євроатлантичної ін-
теграції України; 5) з державного управління євроінтеграційними процесами у 
різних галузях суспільно-економічного життя.  
Висновки. Численні євроінтеграційні дослідження у вітчизняній історіо-
графії свідчать про те, що проблема цивілізаційного вибору України постійно 
була у центрі уваги вітчизняних учених, незважаючи на зовнішньополітичні 
орієнтири можновладців. За роки незалежності сформувалось кілька наукових 
центрів дослідження європеїстики (як державних, так і громадських) та науко-
вих шкіл, очолюваних авторитетними ученими. Більшість вітчизняних дослід-
ників солідарні у тому, що євроінтеграція України є процесом об’єктивним, 
проте суперечливим, що має як свої переваги, так і ризики. З огляду на це, по-
дальшого ґрунтовного, комплексного, неупередженого аналізу потребують пи-
тання як внутрішніх, так і зовнішніх викликів і ризиків, що постають перед Ук-
раїною у контексті реалізації нею євроінтеграційної стратегії.  
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МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА МЕЦЕНАТІВ КИЄВА:  
ІСТОРІЯ ТА ДОЛЯ 
 
Анотація. Розглянуто рівень, масштаби, напрямки та особливості меценатської 
діяльності в колекціонуванні творів мистецтва, значний вклад в підтримку куль-
турної і духовної спадщини міста Києва представниками родин Терещенків та Ха-
ненків в останній третині ХІХ — початку ХХ ст. Доведено, що майже вся родина 
слугували благородним справам: збереженню для наступних поколінь надбань зару-
біжної, російської, та української культур, проведенню культурно-мистецьких за-
ходів, підтримку творчої молоді, створенню загальнодоступних музеїв. В колі дос-
лідження — створення та наповнення меценатами експозиціями декількох музеїв 
Києва: Національний музей Т.Г. Шевченка, Національний музей «Київська картинна 
галерея» (раніше Київський національний музей російського мистецтва), музей Ми-
хайла та Варвари Ханенків, Національний художній музей України (раніше Київсь-
кий художньо-промисловий музей). Проаналізовано долю художніх колекцій, що за-
знали багатьох історичних потрясінь. Показано, що саме музеї зуміли частково 
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